


























tuk Seri Najib Razakpadaper-
jumpaankhaspenjawatawamdi
Putrajayapada8 Mac lalu dan
semasaacaraitu Najibturutme-
ngumumkanpembatalanSistem
Saraan Baru Perkhidmatan
Awam(SBPA).
Omarberkata,beliaudifaham-
kan suruhanjayaitu akanmen-
cadangkanpenampilansistemga-
ji bagi menyelesaikanpelbagai
isuyangdibangkitkansepertiga-
ji maksimum,kekanananpega-
wat, kenaikanpangkat,dan se-+
bagainya.- BERNAMA
